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Julkaisu on laadittu samanaikaisesti "Tienrakennus-
töiden yleiset laatuvaatiinukset ja työselitykset 
(TYLT)" sarjan osan "5600 Viherrakenteet" kanssa. 
Tässä oppaassa on käsitelty varsinaisten viherraken-
teiden (5600) lisäksi myös viherrakentamiseen liit-
tyviä tai vaikuttavia alustavia töitä ja rakentami-
sen aikaisia hoito- ja takuutöitä sekä lyhyesti ku-
vattu tieympäristön viherrakentamisen suunnitelma- 
asiakirjojen sisältöä ja viherrakentamisen valvontaa 
tienrakennustöiden yhteydessä. 
Opas on tarkoitettu lähinnä vihersuunnittelijoille, 
viherrakentaj ille ja viherrakennusurakoita valmiste-
leville ja valvoville henkilöille täydentämään ja 
selventämään TYLT-sarjan osaa 5600. 
Oppaan sisältö tarkistetaan tarvittaessa käytännön 
viherrakentamisesta saatavien kokemusten perusteella 
tai TYLT-sarjan vastaavia osia tarkistettaessa. 
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Tämä opas on laadittu samanaikaisesti TIENRA-
KENNUSTÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUK-
SET JA TYOSELITYKSET (TYLT) sarjan osan 
5600 VI H ERRAKENTEET kanssa. Tienraken-
nustäiden yleisissä laatuvaatimuksissa ja työse-
lityksissä viherrakenteilla (5600) tarkoitetaan: 
o 	kasvu-, kylvä- ja istutusalustaa (5610) 
o 	nurmetuksia (5620.. .5630) 
o 	puu-, pensas- ja perennaistutuksia 
(5640.. .5660) 
o 	olemassaolevan metsikän käsittelyä ja 
metsityksiä (5670). 
Yleisesti viherrakentamisen katsotaan lisäksi 
sisältävät seuraavat työvaiheet: 
o 	alustavat työt, joita ovat mm. mittaukset, 
raivaukset, kasvillisuuden siirrot ja suojauk-
set sekä vlherrakentamisen maa-ainesten 
talteenotto ja käsittely 
o 	alusrakennetyät, joita ovat mm. pohjamaan 
muotoilu, muokkaus ja tiivistäminen sekä 
kuivatusjärjestelyt 
o 	rakentamisen aikaiset ja takuuaikaiset (2 
vuotta) hoitotyöt. 
Tässä oppaassa on käsitelty varsinaisten viher-
rakenteiden (5600) lisäksi myös viherrakentami-
seen liittyviä tai vaikuttavia alustavia tältä ja ra-
keritamisen aikaisia hoito- ja takuutäitä. Yleisessä 
osassa on lyhyesti kuvattu tieympäristön viherra- 
kentamisen suunnitelma-asiakirjojen sisältöä ja 
viherrakentamisen valvontaa tienrakennustöiden 
yhteydessä. Otsikoiden yhteydessä on viitattu 
vastaaviin TIEL:n litteroihin ja samalla TYLT-
sarjan numerointiin. Tekstin on laadittu siten, että 
ne ovat asiallisesti yhtäpitävät TYLT 5600 (Viher-
rakenteet) kanssa. 
Opas on tarkoitettu lähinnä vihersuunnittelljoille, 
viherrakeritajille ja viherrakennusurakoita valmis-
televille ja valvoville henkilöille täydentämään ja 
selventämään TYLT-sarjan osaa 5600. 
Oppaan laadinnasta on vastannut työryhmä, jonka 
työskentelyyn ovat osallistuneen: 















Erja Mutanen Keski-Suomen tiepiiri. 
Konsulttina on toiminut Matti Ventoia Maisema ja 
Ympäristö Oy:stä. 
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YLEISTÄ 
1. YLEISTÄ 
1.1 Viherrakentamisen kohteen 
määrittely 
Viherrakentamisen kohteet ja laajuus määritellään 
urakkaohjelmassa. Kohteen määrittelyssä yk-
silöidään: 
o 	tien rakentamis- tai parantamishanke 
o 	paaluvälit, joille vlherrakentamlnen sijoittuu 
o 	viherrakentaminen paaluväleittäin tiealueel- 
la 
o 	viherrakentaminen liitännäislueilla 
o 	muut mandolliset viherrakentamiseen liit- 
tyvät toimenpiteet. 
Viherrakentamisen kohteet ja niillä tehtävät toi-
menpiteet esitetään yleiskartalla (esim 1:2000). 
1.2 Suunnitelma-asiakirjat 
Tiensuunnittelun esisuunnitelmavaiheisiin lut-
tyvään tarveselvitykseen sisältyy yleensä MAI-
SEMAJAYMPÄRISTÖANALYYSI sekäYMPÄ-
RISTÖVAIKUTUSSELVITYS. Yleissuunniteima-
vaiheessa analalyysejä ja selvityksiä tarkenne-
taan tarvittaessa, sekä laaditaan TIEYMPARIS-
TÖNHOIDON YLEISSUUNNITELMA 
Tiesuunnitelmaan sisältyy TIEYMPÄRISTÖSUUN-
N ITELMA. Tieympäristäsuunnitelma sisältää 
yleensä seuraavat asiakirjat: 
o 	Yleiskartta 	 1:10000-1:2000 
o 	Suunnitelmakartat, 	1:2 000 - 1:500 
jotka sisältävät tarpeen mukaan: 
- maastonmuotoilun perlaatteet 
- olemassaolevan kasvu lisuuden käsittely 
- istutettava kasviilisuus 
- nurmetukset 
- muut pintamateriaaliaalit 
o 	Tyyppipoikkileikkaukset 	1:200 - 1:100 
o 	Suunnitelmaselostus 
o 	Havainnekuvat tarvittaessa 
o 	Alustava kustannusarvio. 
Rakennussuunnitelmaan sisältyy TIEYMPÄRIS-
TON RAKENNUSSUUNNITELMA, joka sisältää 
yleensä seuraavat asiakirjat: 
o 	Yleiskartta 	 1:10000-1:2000 
o 	Suunnitelmakartat 	1:1000-1:500 
- maastonmuotoilusuunnitelma 
- olemassaolevan kasvillisuuden käsittely 
- istutukset 
- nurmetukset luokittain 
- muut pintamateriaalit 
o 	Tarvittavat paalukohtaiset poikkiielkkauk- 
set 	 1:100 
o 	Detaljipilrustukset 	1:100 - 1:20 
- lstutustapa ja kasvualustan rakenne 
- lstutuskaavlot 
- muut rakennepiirustukset tarpeen mukaan 
o 	Työkohtainen työselitys 
o 	Taimi- ja materlaailluettelot 
o 	Kustannusarvio. 
Tieympärlstäsuunnitelmaja tleympäristän raken-
nussuunnitelma liitetään aina osaksi (T9, R9) tie- 
ja rakennussuunnitelmaa. 
1.3 Viherrakentamisen valvonta ja 
katseimukset 
Viherrakentamisen valvonnasta vastaavat raken-
nustyömaan työpäälikkö ja työmaanpäällikkö. 
Tiepiirin malsemanhoidonvalvoja tai vastaava 
osallistuu valvontaan työmaan asiantuntijana. 
Kunnossapidon edustaja osallistuu vihertöiden 
katselmuksiin. Vaativiin viherrakennuskohteislin 
nimetään tai palkataan vihertöiden valvoja. Mer-
kittävien muutosten laatimisesta ja hyväksymi-
sestä on sovittava suunnittelijan kanssa. 
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Viherrakennustöideri aikana pidetään ainakin 
seuraavat katselmukset: 
Aloituskatselmus ennen vihertöiden aloit-
tamista 
- todetaan yhteyshenkilöt ja vastuualueet 
- käydään läpi urakkaohjelma, työvaiheet 
ja aikataulu 
- sovitaan välikatselmukset ja tarkastuk-
set, esim: 
- istutusalueiden ja kasvualustan tar-
kastukset 
- taimimateriaalin tarkastus 
- istutusten ja nurmetusten kas- 
vuu nlähtökatselmukset 
- mandollisten työvaiheiden vastaan-
ottokatselmukset 
- takuuaikaiset tarkastukset 
- työkohteet ja niiden valmius  
2. Työn loppukatselmus, kun varsinaiset vi-
herrakennustyöt on saatu valmiiksi 
- tehdyt työmäärät ja työn laatu 
- lisätyöt 
- puutteet ja keskeneräiset työt 
- korjaukset ja takuuajan työt 
3. Takuuaikaiset vuosikatselmukset 
4. Takuukatselmus takuuajan päättyessä 
- tehdyt takuutyöt ja saavutettu kunnos-
sapidon tavoitetaso 
Piirin maisema- ja ympäristöasioista vastaava 
henkilö tai vihertöiden valvoja tarkastaa viherra-
kennuskohteen viherrakentajan kanssa ennen 
katselmusta. Ennen katselmusta tehdään tarvit-
tavat selvitykset ja tutkimukset siten, että katsel-
muksessa käsiteltävät asiat voidaan todeta luo-
tettavasti. 
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2. ALUSTAVAT TYÖT 
2,1 Puuston ja muun kasvillisuu-
den kaataminen ja poisto (1110) 
2.1.1 Hyötypuun hakkuu (1111) 	m3ktd 
Suunnitelmissa siirrettäviksi tai säilytettäviksi mer-
kityt puut, pensaat ja kasviliisuusalueet merkitään 
selvästi maastossa ennen raivaustäiden aloitta-
mista. 
Tien rakennekerrrosten, leikkausten ja penger-
rysten alueilta hyötypuu korjataan normaaleiiia 
metsänkorjuumenetelmiliä. 
Alueilta, joilla ei tehdä maastonmuotoliva eikä 
maanpintaa muutenkaan käsitellä, hyötypuu 
korjataan metsikön käsitteiyperlaattelden (9.1/ 
5671) tai erillisen metsikön holtosuunnitel-
man mukaisesti. Kaadettu hyötypuu on kulje-
tettava pois alueelta kaatoa seuraavan 
kesäkuun loppuun mennessä. 
Tälläisiä alueita ovat mm. tienvieri-, näkemä-, 
suoja-, ramppi-, ievähdys- yms. alueilta. 
2.1.2 Jätepuun poisto (1112) 	m2 
Kokonaan raivattavilta alueilta jätepuu ja hak-
kuutähteet poistetaan hakettamalia, läjittämäilä 
tai poittamalla. Rakennekerrosten alle ei saa 
jäädä käsittelemätöntä puujätettä. 
Viheralueiksi jäävillä tienvieri-, näkemä-, suoja-, 
ramppi-, ievähdys- yms. alueilla puusto ja pen-
sasto käsitellään metsikön muotolluperlaatel-
den tai erillisen metsikönhoitosuunniteiman 
mukaisesti (10.1/5671). Hakkuutähteet pois-
tetaan alueelta tai haketetaan ja levitetään 
maastoon. 
2.2 Puuston Ja kasvililsuuden siir-
to (uudeileenistutus) (1120) 
Puusto ja muu kasviilisuus siirretään suunnitel-
man ja TVH:n ohjeen nro 731620 PUIDEN JA 
PENSAIDEN SIIRTO JA SUOJELU T1ENRAKEN-
TAMISESSA mukaan. 
2.2.1 YksittäIsen puun siirto (1120.10) kpl 
Siirtoa suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee 
ottaa huomioon: 
o 	puun ikä, koko ja kunto 
o 	siirtoon sopivat vuodenajat ja sää 
o 	juuriston valmentaminen vähintaa 1-2 kas- 
vukautta ennen siirtoa 
o 	rungon ja Iatvuksen valmentaminen 




Siirrettävän puun latvusta harvennetaari puulajin 
ominaisuuksien mukaan. 
Työmaan tai viherurakoitsijan toimesta siirretty-
jen puiden kunto todetaan takuuajan päättyessä. 
Silrrettyjen puiden tulee oiia terveitä ja elin-
volmaisia sekä muodoitaan tyypIllisiä ja vlsu-
aalisestl tyydyttäviä. Rungossa ja okslstossa 
ei saa olla hoitamattomla mekaanisla vaurlo-
ita. 
2.2.2 Pensaiden, perennojen ja iuonnonkas- 
ylen siIrto (1120.20) 	m2/kpl 
Pensaiden siirrossa noudatetaan samoja peri-
aatteita kuin puiden siirrossa. Siirettävät pensaat 
harvennetaan tai leikataan alas kasviiajin omi-
naisuuksien mukaan. Perennat siirretään juuri-
paakkuina, jotka voidaan tarvittaessa jakaa siir-
ron yhteydessä. 
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Työmaan tai viherurakoitsijan toimesta siir-
rettyjen pensalden, perennojen ja luonnon- 
kasvien tulee olla terveitä ja elinvolmaisla 
sekä muodoltaan tyypIllisiä ja visuaallsesti 
tyydyttäviä takuuajan päättyessä. 
2.2.3 Pensasaldan siirto (1120.30) 	m 
Pensasaidat siirretään yksittäisten istutuskuop-
pien sijasta yhtenäiseen ojaan, joka täytetään 
kasvualustamateriaalii la. Siirettävät pensasaidat 
harvennetaan tai leikataan alas kasvilajin omi-
naisuuksien mukaan. 
Tavallisimmat leikattavat pensasaitalaj it kestävät 
yleensä hyvin siirtämistä. Siirto tehdään kasvien 
ollessa lepotilassa. Alta leikataan ennen siirtämistä 
tyvestämällä kasvusto 20-30 cm korkuiseksi. 
Työmaan tai viherutakoltsijan toimesta siir-
rettyjen pensasaltojen tulee olla terveitä ja 
elinvolmaisla Ja visuaalisesti tyydyttäviä ta-
kuuajan päättyessä. 
2.3 Puuston ja muun kasvililsuuden suojaus (1130) 
2.3.1 Säilytettävän kasvillisuuden suojaus ra-
kentamisen aikana 	 m2 
Yhtenäiset kasviliisuusalueet, jotka on tarkoitettu 
säliytettäviksi rakentamisalueella tai sen reuna-
milia, on aina aidattava rakennustyön ajaksi. Suoja- 
aita voidaan rakentaa erlilsen suunnitelman tai 
TIEH:n ohjeen nro 731620 PUIDEN JA PENSAI-
DEN SIIRTO JA SUOJELU TIENRAKENTAMI-
SESSA mukaan. 
Suojatun kasviliisuuden ja kasvillisuusalueiden 
kunto tarkastetaan raken nustyön päättyessä. 
Puiden rungot ja kasvien oksat eivät saa olla 
violttuneita, eikä maa kasvien juuristoaiueel-
la haitaiusestl tilvistynyt. Aluskasvillisuuden 
tulee olla kasvupaikalle tyypillIstä. 
2.3.2 Yksittäisen puun suojaamlnen rakenta-
misen aikana 	 kpl 
Yksittäiset puut, jotka on tarkoitettu säliytettäviksi 
rakentamisalueella tai sen reunoilia, on aina 
suojattava rakentamisen ajaksi. Suojaus tehdään 
aitaamaila koko juuristoalue. Jos juuristoalueella 
on tilanpuutteen takia pakko ilikkuatyökoneilla tai 
aluetta tarvitaan muuhun tarkoitukseen, on juu- 
risto, runko ja oksisto suojattava muilla keinoin: 
o 	juuristoaiueeiie levitetään tyokoneiden tms. 
painoa vastaava kantava kerros karkeata 
kivetäntä soraa tai sepeliä 
o 	pehmeillä mailla kantava kerros eristetään 
suodatinkankaalla 
o 	suojakerros on poistettavaväilttämästi työn 
päätyttyä 
o 	runko suojataan tukevalla suojuksella, joka 
ulotuu riittävän ylös. 
o 	ajoreittien varrella suojauksen tulee ulottua 
vähintään 4 m korkeuteen 
o 	rungon Ja suojalaudoituksen välissä käy- 
tetään "puskuripehmusteita", esim. kumi-
letkua, karhuntaijaa, vaahtomuovia tai 
vastaavaa. 
Suojaus tehdään erillisen suunnitelman tai TIEH:n 
ohjeen riro 731620 PUIDEN JA PENSAIDEN 
SIIRTO JA SUOJELU TIENRAKENTAMISESSA 
mukaan. 
Suojatun puun rungon ja oksiston on oltava 
ehjä ja terve rakennustyön päättyessä. Maa-
perä ei saa olla haltallisesti tilvistynyt juuria-
toalueeila. Suojarakenteet on poistettu raken-
nustyön päättyessä. 
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2.3.3 Säilytettävien puiden suojaus täyttö- ja 
leikkausalueifia 	 kpl 
Säilytettävien puiden juuristoalueen täytöt ja Ielk-
kaukset tehdään erillisen suunnitelman ja TIEI-I :n 
ohjeen nro 731620 PUIDEN JA PENSAIDEN 
SIIRTO JA SUOJELU TIENRAKENTAMISESSA 
mukaan. Tolmenpiteiiiä turvataan säilyvänjuuris-
ton ellnvoimaisuus ja hapen saanti, sekä luodaan 
edellytykset uuden juuriston kehittymiselle. Juu-
ristoaiueel le voidaan lisätä ilman erikoistoimenpi-
teitä esim. kevyt nurmikon kasvualusta (noin 15 
cm). Alkuperäistä pintamaata ei saa kuitenkaan 
poistaa eikä vaihtaa. Suuremmissa täytäissä 
tarvitaan aina erityistoimenpiteitä, jotka tehdään 
suunnitelman mukaaan. 
Säiiytettävien puiden juuristoalueella tehtävät ti-
lapäiset kaivannot (kaapelit, viemärit, johdot yms) 
ja pysyvät leikkaukset edellyttävät aina erityistoi-
menpiteitä ja käsityötä. 
Säilytetyn puun tulee olla terve ja ellnvolmal-
nen sekä muodoltaan alkuperäistä vastaava 
takuuajan päättyessä. Holtamattomia latvus-
ja runkovaurlolta ei sallita. Suojarakentelden 
tuiee olla suunnitelmien mukaisia ja ui-
konäöltään tyydyttäviä. 
2.4 Maa-ainesten taiteenotto Ja kä-
sittely rakennustyömaaila 1520 
Kasvualustaksi ja luiskien tai läjitysalueiden pin-
takerrokseksi sopivia maa-aineksia käsitellään 
rakentamisen eri työvaiheissa: 
o 	1510 pintamaan poisto 
o 	1520 muuan poisto ja käsittely 
o 	2100 maaleikkaukset 
o 	2200 massanvaihtoon kuuluvat kaivannot. 
Ylijäämämassojen tai muuten tien rakenneker-
roksiin kelpaamattomien massojen käsittelyä, kul-
jetusta ja sijoittamista suunniteltaessa selvitetään 
millaisia maa-aineksia tarvitaan istutusten kasvu- 
aiustaksi sekä maaston ja luiskien muotoiluun. 
Huomattavia maastonmuotoilu- ja iäjitystöitä varten 
laaditaan erillinen maastonmuotoilu- ja läjitys-
suunnitelma, joka sisältää myös istutussuunnitel-
mat. Massojen käsittelyä suunniteltaessa neuvo-
tellaan työmaan vihertöiden valvojan tai hank-
keen maisemasuu n nittelijan kanssa sekä sovi-
taan viherrakentamiseen käytettävlen maa-aines-
ten talteenotosta Ja varastoinnista. 
Kasvualustan raaka-aineeksi Ja metsitysalueiden 
pintakerrokseksi kelpaavat materiaalit lajiteilaan 
kuormattaessa karkeasti peltomuilaksi, saveksi, 
turvemaaksi, moreenimaaksi tai hiekka- ja sora- 
maaksi. 
Peltomuitaa on aktiivisesti viljeltyjen tai kesan-
noitujen peltojen muokkauskerros (15-20 cm). 
Peltomultaa kuorittaessa voidaan mukaan lei-
kata myös ohut kerros muokkauskerroksen 
alapuolista jankkoa. 
Aitosavia esiintyy etupäässä etelä-ja länsiran-
nikon alavissa vi IJelylaaksoissa pintakerrok-
sen (peltomullan) alla. Saviesiintymät voivat 
olla hyvinkin paksuja. 
Turve- Ja mutamaita esiintyy luonnontilaisiila 
tai kuivatetuilta suoatueilia sammal- tai multa- 
kerroksen alla. 
Moreenimaat esiintyvät moreenikumpuina tai 
pohjamoreeneina. Kasvualustaksi käytettävien 
moreenien mekaanisen rakenteen tulee täyttää 
luvussa 4.2.1 asetetut vaatimukset. Kiviset ja 
hienompia maalajitteita sisältävät moreenimaat 
sopivat metsitysalueiden ja kivettömät moree-
nit nurmetusluokkien III ja IV pintakerroksiin. 
Harjualueiden hienoa hiekkaa ja soraa voi-
daan käyttää turve- ja savimaiden parantami-
seen kasvualustaa rakennettaessa. Soraa ja 
hiekkaa voidaan käyttää myös moreenien 
tapaan metsitysalueillaja nurmetusluokissa III 
ja IV. 
Edellä lueteltujen kasvu maiden hyötykäyttö edel-
lyttää lajittelua ja maanparunnustoimenpiteitä 
varastoalueella. Erilaiset maamassat sijoitetaan 
omiin kasoihinsa. Varastointi Järjestetään siten, 
että varastokasojen päällä ei Jouduta liikkumaan 
työ- kuljetuskalustolia. Varastoalueella tulee olla 
myös mandollisuus erilaisen massojen sekoitta- 
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miseen ja maanparannustoimenpiteisiin. Maa- 
ainesten käyttäkelpoisuus ja tarvittavat maanpa-
rannustoimenpiteet seMtetään viherrakennusmaa-
analyysillä. Näytteet analyysiä varten otetaan 
aina maalajin vaihtuessa, kuitenkin vähintään 
yksi näyte 500 m3:n erää kohden. Näytteet on 
varminta ottaa suoraan varastoalueelle tulevista 
kuormista. 
Kasvualustaksi tai pintakerroksiin soveltumatto-
mia maa-aineksia ovat runsaasti hiesua sisältävät 
maat, Iouheetja suuret kivet. Nämä materiaalit si-
joitetaan täyttäjen sisäosiin. Louhe- ja kenttäkiviä 
varastoidaan tarpeen mukaan työmaan viimeis-
telyn, puiden suojauksen ja muiden mandollisten 
rakenteiden tarpeisiin. 
Kuva 2.1. Viherrakentamiseen voidaan käyttää metsä maan humuskerrosta, peltojen 
muokkauskerrosta ja leikkausten moreenimaita. 
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2.5 Kasvualustat kerros- ja penger- 
rakenteissa sekä luiskissa 
Penkereiden, leikkausten ja rakennekerrosten 
yhteyteen tuleville kasvualustoille on varattava 
suunnitelman edeilyttämät tilat. Rakenteiden pinta 
on muotoiltava ja tiivistettävä siten, että kasvu- 
alusta voidaan rakentaa suunnitelman edel-
lyttämäliä tavalla. Penkereiden pintaan ja luis-
katäyttöihin sijoitetaan viherrakennustöiden edel-
lyttämät kasvualustamateriaalit. 
RAKENNEKERROKSET 
Rakennekerrosten yhteyteen tulevat kasvualus-
tan sijoitetaan luiskatäyttöjen alueelle. Rakenne- 
kerrosten sivuluiskat (esim 1:1.5) muotoiliaan siten, 
että lopullinen luiskamuoto (esim 1:3) mandollis-
taa riittävän suuren kasvualustatilan. Rakenne- 
kerrosten kuivatus saattaa edellyttää salaojituk-
sen rakentamista kasvualustakerroksen alle. 
MAAPENKEREET 
Maapenkereet rakenneteen ja muotoillaan siten, 
että suunnitelman edellyttämille kasvualustoil le 
jää riittävästi tilaa. 
Metsitettävät tai luokkien II l-lV mukaan nu rmetet-
tavat penkereet rakennetaan suoraan lopulliseen 
muotoonsa. Penkereen pintakerrokseen sijoite-
taan noin 0.5 m:n kerros istutus- tai kylvöalustak-
si kelpaavia moreenimassoja. 
LOUHEPENKEREET 
Louhepenkereiden pinta tiivistetään 0.3-0.5 m:n 
moreoni- tai sorakerroksella ennen kasvualustan 
levittämistä. Tiivistämisen tavoitteena on, että 
kasvualustamateriaali ei pääse huuhtoutumaan 
louheen sekaan eikä altistu llialllselle kuivumisel-
le. Huuhtoutumisen estämisessä voidaan käyttää 
myös suodatinkankaita. 
MAALEIKKAUKSET 
Maalelkkaukset tehdään niin laajoina, että tarvit-
tavan kasvualustan levityksen ja taltteiden pyöris-
tysten jälkeen saavutetaan suunnitelmassa esi-
tetty pinnarimuoto. Leikkausluiskat, joihin on 
suunniteltu istutuksia tai 1-11 luokan nurmetuksia 
verhoiliaan riittävällä kasvualustakerroksella. Jos 
leikkauksessa paljastuva perusmaa täyttää sel- 
laisenaan tai maanparannustoimenpiteiden jälkeen 
kasvualustaile asetettavat vaatimukset, leikkaus 
tehdään suoraan lopullisen pinnanmuodon mu-
kaiseksi. 
KALLIOLE 1 KKAU KSET 
Kai iloleikkausten päälle raken nettavien kasvu- 
alustojen alle varataan tilaa 0.3 - 0.5 m:n vahvui-
selle sora- tai moreenikerrokseksi. Kerros toimii 
kasvualustan salaojituksena. Kiinteän kai liopi n-
nan päällä oleva irtonainen louhekerros tiivis-
tetään moreenilla siten, että kasvualusta ei pääse 
valumaan louheen sekaan. Samalla estetään 
kasvualustan liika kuivuminen. Nurmetusluokat 
lll-lVja metsitykset tehdään suoraan 0.5 m:n mo-
reenikerrokseen ilman varsinaista kasvualustaa. 
2.6 Istutusalueiden merkitseminen 
työmaalla 
Istutus- ja metsitysalueet merkitään työmaalle 
ennen luiskatäyttöjen tai kasvualustatöiden aloit-
tamista. Leikkausluiskiin tulevat istutusalueet mer-
kitään, kun leikkausmassat on kuljetettu pois. 
Penkereiden istutusalueet merkitään, kun pen-
gertäytteet on sijoitettu paikoillen. Luiskiin tulevat 
istutukset merkitään kun rakennekerrokset on 
levitetty. 
Merkitseminen tehdään siten, että se säilyy koko 
rakennustyön ajan. Merkitsemiseen voidaan 
käyttää 50 x 50 mm:n vihreiksi maalattuja paalu-
ja. 
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3. PINNANTASAUS JA KASVUALUSTATYÖT (5610) 
3.1 Koneellinen luiskapintojen ta-
saus (5611) 	 m2 
KoneeHinen luiskapintojen tasaus tehdään pääa-
siassa teleskooppipuomiin liitetyllä lanalla. Nur-
metusluokkien III ja IV kylväpinta viimeistollään 
koneellisesti. Myös nurmetusluokkien 1 ja II sekä 
istutusalueiden pinnan karkea tasaaminen voi-
daan tehdä koneellisesti. 
Koneell isen tasauksen yhteydessä kylvöpinta 
uritetaan noin 3 cm syville vaoille. Urat tehdää 
kohtisuoraan luiskan kaltevuussuuntaan nähden. 
Luiskan pinta ei saa tasauksen yhteydessä tiivis-
tyä haitallisesti. Luiskat muotoillaan suunnitel-
man mukaisiksi. Taitteet pyöristetään ympäröiviä 
maastonmuotoja mukaillen, jos työkohtaisessa 
suunnitelmassa ei ole muuta esitetty. 
3.2 Varsinaiset kasvualustatyöt 
(5612) 	 m2 
3.2.1 Kasvualustan rakenne 
Kasvualusta on maa-ainesseos, jonka avulla 
luodaan edellytykset kasvillisuuden kas-
vuunlähdölle ja jatkuvalle kehitykselle. Kasvu- 
alusta rakennetaan mandollisuuksien mukaan 
paikalla olevista maa-aineksista sopivia maanpa-
rannusaineita ja lannoitusta lisäämällä. Jos pai-
kalla olevat maa-ainekset eivät sovellu kavualus-
taksi, istutuspaikol Ila tehdään massanvaihto. 
Kasvualustoille on määritelty mekaaniset ja 
kemialliset tavoitearvot, muoto ja tilavuus tai syvyys. 
Kasvualustat rakennetaan ija II luokan nurmikoil-
le sekä puu- pensas-ja massaistuksille. Metsityk-
sille ja III luokan nurmetuksille ei erikseen raken-
neta kasvualustaa, mutta kylvä- tai istutspaikan 
pintakerroksen (0.2 - 1.0 m) tulee soveltua metsän 
tai nurmen kasvatukseen. 
Jyrkkien rajapintojeri muodostumista väitetään 
kasvualustan ja pohjamaan väliin, jotta riittävä 
yhteys eri kerrosten välillä säilyy. Hyvin läpäise-
villä, karkearakenteisilla kerroksilla, esim. silta-
penkereillä, joilla yhteys pohjamaahan katkeaa, 
varataan 1.5 kertaa tilavuudeltaan suuremmat 
kasvualustat. 
Kasvu alusta on erlstettävä karkeasta pengertäyt-
teestä hienojakoisilla maa-aineksilla tai esim. 
suodatinkankaalla siten, että kasvualustamateri-
aali, vesi ja ravinteet eivät pääse huuhtoutumaan 
pengertäytteeseeri. 
Kasvualusta rakennetaan kemiallisten ja makaa-
nisten maa-analyysien tulosten perusteella. 
Maanaytteet otetaan kustakin toimitetusta kas-
vualusta erästä sekä työmaalla varastoitavista 
pinta- ja kaivumaista aina maalajin muuttuessa. 
Näytteitä otetaan vähintään yksi näyte 500 m3 
maaerästä. Vihertöi hin käytettävistä raakamais-
ta tehdään viljavuuden perustutkimus sekä ais-
tirivarainen maalajimääritys. Kasvualustamateri-
aaleista tehdään viherrakennusmaa-analyysi. 
Kasvualustan rakentamiseen voidaan käyttää 
myös kompostoitua lietemultaa, ei kuitenkaan 
tärkeillä pohjavesiaiueiiia. 
Kasvualustan, metsämaan sekä III luokan nur-
metuksen kylväalustan kemiallisen maa-analyy-
sin tavoitearvot on esitetty taulukossa 3.1. Me-
kaanisen maa-analyysin tavoitearvot on esitetty 
taulukossa 3.2 ja kuvissa 3.1-2. 
Työmaa-alueelta Istutuksia varten varastoitua kas-
vualustamaterlaalia käytettäessä saa läpäisykäyrä 
sijoittua kuvan osoittaman alueen ulkopuolelle. 
Tällöin viherrakentajan tulee kuitenkin neuvotella 
työn valvojan kanssa tarpeellisista toimenpiteistä. 
Kasvualustan klvennälsmaan rakeisuuskäyrän 
tulee sIjoIttua oheisessa kuvassa esitetylle 
alueelle. Kasvualusta ravinne- Ja humuspltol-
suukslen tulee täyttää oheisen taulukon arvot 
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Taulukko 3.1. Kasvualustan, metsämaan sekä III luokan nurmetuksen kylväalustan kemialilsen 
maa-analyysin tavoitearvot 
NUI-Il NUIII-IV 
/puu- ja pensasistutukset Imetsitykset 
johtoluku 	1 OxmS/cm 1-4 0.5-1.5 
happamuus (pH) 5.5-6.5 5.5-6.0 
liukoinen typpi 1 (N) 	mg/I 10-40 10-20 
kalsium 	(Ca) 	mg/I 1500-3000 700-1500 
kalium (K) mg/l 150-350 80-1 50 
fosfori 	(P) 	mg/l 20-80 5-20 
magnesium2 	(Mg) 	mg/l 200-400 100-200 
boori2 	(B) mg/I 0.5-2.0 0.5-1.0 
kupari2 (Cu) 	mg/I 5-30 5-20 
mangaani2 	(Mn) 	pH-korj. 10-100 10-100 
sinkki2 	(Zn) 	mg/l 2-50 2-50 
rikki2 (S) 	mg/l 20-200 20-200 
humuspitolsuus paino-% 5-12 3-10 
1 	perustamistöissä käytetään alarajan arvoja. 
2Arvot tutkitaan vain, jos häiriöitä esiintyy. 
Taulukko 3.2. Kasvualustan, metsämaan sekä III luokan nurmetuksen kylväalustan mekaa-
nisen maa-analyysin tavoitearvot 
MAALAJITE 0 mm NU l-II/IST. NU III METSITYS 
____________________ ___________ %-osuus %-os. %-osuus 
KSr 	karkea sora 6.0-20.0 1 1 
HSr 	hienosora 2.0-6.0 H<10 
- 
<10 
KHk 	karkea hiekka 0.6-2.0 1 1 
HHk 	hieno hiekka 0.2-0.6 10-20 
KHt 	karkea hieta 0.06-0.2 20-25 
HHt 	hieno hieta 0.02-0.06 15-20 
KHs 	karkea hiesu 0.006-0.02 5-10 1 1 





5 	saves alle 0.002 15-30 
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3.2.2 Kasvualustan muoto Ja tilavuus 
Kasvualustan tilavuuden Ja syvyyden tulee 
täyttää tau lukon 3.3 mukaiset arvot. Rinteissä 
kasvuallatan syvyys mitataan kohtlsuoraan 
rinnettä vasten. Ajoradan tai kevyenliiken-
teenväylän rakenteisi in liittyvä kasvualustan 
reuna muotoilaan oheisten kuvien mukaisesti. 
Päällystetylie alueelle tai kapealle vlherkals-
talle tulevat puiden istutusalustat tuetaan ja 
mitoitetaan oheisten kuvien mukaisesti. 
Jos metsitysaiueilla tai III luokan nurmetusalueil-
la (esim korkeat luiskat, suojavallit, läjitysalueet) 
ei luonnostaan ole sopivia maa-aineksia, aluei-
den pintaan varataan 0.2-1.0 m:n vahvuinen mo-
reenikerros, joka täyttää luvussa 3.2.1 esitetyt 
vaatimukset. Karkeideri louhos- ja soratäytteiden 
sekaan ajetaan hienoja kivenäismaita huuhtou-
tumisen estämiseksi. 
Taulukko 3.3. Kasvualusan tilavuudet ja syvyydet. 
syvyys 
kasvityyppi/verhoustyyppi syvyys m haikaisija m karkeilla alustoilla 
NU 1 luokka 0.15 - 0.25 
NUI1 	" 010 - 020 
NUI1I 	" 0.201 - 0.40 
NU IV 	"/luonnonmurmet 2 - 2 
Puuistutukset, runkopuut 0.80 1.50 1.00 
Pienpuut, yksit.pensaat 0.60-0.80 0.80-1.00 0.80-1.00 
Puut tuetulla kasvuaiustalla 3 1 .00 1.00-1.50 
Käynnäkset 0.80 0.70 1.00 
Massaistutukset 0.40-0.60 0.60-0.80 
Metsätaimet 0.501 4 0.801.001 
isot perennat 0.40-0.60 0.50-0.80 0.80 
Ryhmäruusut 0.60 0.90 
Maanpeiteperennat 0.30 0.40 
Sipuli- ja mukulakasvit 0.20-0.40 0.20-0.40 
Yksivuotiset kasvit 0.25-0.40 0.25-0.40 
1  Moreenikerros pinnassa 
2  Suunnitelman mukaan 
"Katupuut" ahtaissa paikossa, suunnitelman mukaan 
Istutustiheyden mukaan 
RAKENNEKERROKSE 
KESKIKAISTAN KASVUALUSTAT KASVUALUSTA \LUISKATAYITÖ 
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PIENNAR 
NU II / 10 cm 
PENSAAT / 40.60 cm 
PUUT / 60.80 ctn 
LUI(.A- 
KASVUALUSTAT LUISKASSA 
Kuva 3.3. Kasvualustan muotoja sijoittaminen luiskassa, keskikaistalla, penkereellä ja 
reunatukien yhteydessä. 
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4. NURMIVERHOUKSET (5620) 
Nurmiverhoukset on jaettu neljään nurmetusluok-
kaan. Yleensä käytetään nurmetusluokkaa III, 
jos suunnitelmassa ei ole muuta määrätty. Yleensä 
nurmetuksiin käytetään tielaitoksen vakiosiemen-
seosta. Luokissa 1 Ja Ii voidaan käyttää myös 
jotain muuta suunnitelmassa määriteltyä siemen-
seosta. Pensasalustoja ja metsitysalueita ei saa 
nurmettaa. 
Taulukko 4.1. Eri riurmetusluokkien keskeisitä ominaisuuksista. 
Nurmetusluokka ______________ ____________ 
_________ II lii IV __________________ 
kasvualusta 	cm 15 10 - 
siemenmäärä 	kg/ha 200 150 100 noin 50 
leikkuukorkeus 	cm 4-8 6-15 n. 30 vapaa 
hold. tav. taso 5 5-4 3-1 3-1 
kaikkia 	kg/ha 2 2 1000 4 
lannoitus5 kg/ha 2 2 600 
1  moreenipohja 
2  viljavuustutkimuksen mukaan 
tai viljavuustutkimuksen mukaan 
suunnitelman mukaan 
keväällä N-P-K (esim 17-6-1 2); syksyllä P-K (esim 10-18) 
Taulukko 4.2. Tielaitoksen vakioslemenseoksen koostumuksesta. 
OSUUS LAJI LAJIKE/ 
%(paino) (vol vaihdella) 
78 Punanata Echo 
5 Nlittynurmlkka Anna Dasas 
5 NurmlräIIl Hlghland 
5 Lampaannata/Jäykkänata MecklenburglBllJard 
5 Engl.ralheinä Mondial 
2 Valkoapila Hula 
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4.1 Nurmetusluokka 1 (5621) m 2 
Nurmetusluokkaa 1 käytetään alueilla, jotka tule-
vat kunnossapidon tavoitetasoile 5. Näitä ovat 
teihin liittyvät viheralueet taajamissa sekä korke-
atasoiset levähdysaiueet. Ensimmäisen luokan 
nurmikot pidetään 4 - 8 cm:n pituisina kela- tai 
tasoleikkureilla. 
Lannoiteet ja kalkki levitetään tasaisesti nurme-
tettavalle alueelle. Kasvualusta muokataan ja 
tasataan tarpeen mukaan jyrällä ja harauksilla 
siten, ettei kasvualustaan jää haitailisia painan-
teita. Valmilin pinnan tulee liittyä luontevasi 
ympäräivään maastoon ja rakenteisiin, esim 
reu natukii n. Kylväalusta muokataan Ilmavaksi, ja 
siitä poistetaan haitaliiset kivet, paakut ja muut 
karkeat kappaleet. 
Kylvä tehdään käsin tai kylväkoneeHa tasaisena 
hajakylvänä. Kylvöön käytetään Ti ELAITOKSEN 
VAKIOSIEMENSEOSTA 200 kg/ha, tai muuta 
suunnitelmassa määriteltyä siemenseosta. 
Kylvös tiivistetään ja peitetään verkkojyrällä ja 
tarpeen vaatiessa harauksella siten, että kylvetty 
siemen peittyy kevyesti. 
Yhden kasvukauden jälkeen peittävyyden tulee 
olla tasaisesti vähintään 70 %, kun nurmikko 
on leikattu luokan edellyttämäliä tavalla. 
Takuuajan päättyessä nurmikon pituuden on 
oltava 4 - 8 cm ja peittävyyden on oltava 
vähintään 90 %. Nurmlkon pinnan tasalsuus 
ei saa poiketa yli 5 cm kanden (2) metrin 
matkalla suunnitelman mukaisesta pinnan 
muodosta. 
4.2 Nurmetusluokka 11(5622) m 2 
Nu rmetusiuokkaa II käytetään alueilla, jotka tule-
vat kunnossapidon tavoitehoitotasoille 5 ja 4 
etupäässä taajamien reuna-aiueiila, kevyenliiken-
teen teiden varsilla ja tavanomaisiiia levähdysa-
lueilla. Toisen luokan nurmikot pidetään 6 - 15 
cm:n pituisina kela- tai tasoleikkureiiia. 
Lannoiteet ja kaikki ievitetään tasaisesti nurme-
tettavaile alueeile. Kasvuaiusta tiivistetään ja 
tasataan tarpeen mukaan jyräiiä ja harauksiila 
siten, ettei kasvualustaan jää haitaliisia painan- 
teita. Valmiin pinnan tulee liittyä luontevasi ympä-
räivään maastoon ja rakenteisiin, esim reunatu-
kun. Kylväalusta muokataan ilmavaksi, ja siitä 
poistetaan haltalliset kivet, paakut ja muut karke-
at kappaleet. 
Kylvä tehdään käsin tai kylvökoneella tasaisena 
hajakylvänä. Kyivöön käytetään Ti ELAITOKSEN 
VAKIOSIEMENSEOSTA 150 kg/ha, tai muuta 
suunnitelmassa määriteltyä siemenseosta. 
Kyivös tiivistetään ja peitetään tarpeen mukaan 
verkkojyrälläja haraukseila siten, että noin puolet 
kylvetyistä siemenistä peittyy. 
Yhden kasvukauden jälkeen peittävyyden tulee 
olla tasaisesti vähintään 60 %, kun nurmikko 
on leikattu luokan edellyttämällä tavalla. 
Takuuajan päättyessä nurmikon pituuden on 
oltava 6- 15cm, ja peittävyyden vähintään 80 
%. 
Nurmikon pinnan tasalsuus ei saa poiketa yli 
5cm kanden (2) metrin matkalla suunnitelman 
mukalsesta pinnan muodosta. 
4.3 Nurmetusluokka III (5623) m 2 
Nu rmetusluokkaa iii käytetään varsinaisissa tien-
luiskanurmetuksissa alueilla, jotka tuievat kun-
nossapidon tavoitehoitotasoiiie 3 - 1. Kolmannen 
luokan nurmet niitetään 1 - 3 kertaa kasvukau-
dessa. 
Kylvöalusta tasoitetaan ja jyrkissä luiskissa unto-
taan ennen kyivää. Unituksessa tehdään 2-4 cm 
syviä vakoja noin 5 cm välein korkeuskäyrien 
suuntaisesli. Kylvä tehdään tasaisena hajakylvönä. 
Kyivöön käytetään TI ELAITOKSEN VAKiOSI E-
MENSEOSTA 100 kg/ha. Mikäli uritusta ei ole 
voitu tehdä, kylväs peitetään kevyellä harauksel-
ia noin 1 - 2 cm: syvyydeitä. 
Nurmikon pinnan tasaisuus ei saa poiketa yli 
5cm kanden (2) metrin matkalla suunnitelman 
mukaisesta pinnan muodosta. Yhden kasvu- 
kauden jälkeen peittävyyden tulee olla tasai-
sesti vähintään 50 %, kun nurmikko on leikat-
tu luokan edellyttämällä tavalla. Takuuajan 
päättyessä nurmlkon pelttävyyden on oltava 
vähintään 70 % nilton jälkeen arvioltuna. 
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4.4 Nurmetusluokka IV (5624) m 2 
Nurmetusluokkaa IV käytetään pääasiassa luon-
norimukaisiksi niityiksi suunnitelluilla läjitys-, täyttä- 
ja maa-ainesten ottoalueilla sekä luonnonnurmi-
tyyppisiksi suunnitelluilla tie-ja liitännäisalueiden 
osilla. Neljännen luokan nurmet nhitetään 1 - 3 
vuoden välein, tai huolehditaan muuten alueen 
avoimena säilymisestä. 
Perustamistapa, siemenseos ja siemenmäärä 
voivat vaihdella pohjamaan laadun sekä alueen 
käyttötarkoituksen mukaan. Luonnon mukaisten 
kasvustojen kehittyminen saattaa kestää useita 
vuosia. Suunnitellun lopputuloksen saavuttam 1-
sessa on kun nossapitotoimenpiteil lä ratkaiseva 
vaikutus. 
Nurmikon pinnan tasaisuus ei saa poiketa yli 
10 cm kanden (2) metrin matkalla suunnItel-
man mukalsesta pinnan muodosta. Takuu- 
ajan päättyessä nurmen taI niltyn pelttävyy-
den on oltava tasaisesti vähintään 60 %. 
5. ERIKOISNURMET (5630) 
5.1 Sllrtonurmim 2 
Sllrtonurm la käytetään vaativissa ja vaikeissa, 
pääasiassa kunnossapidon tavoitehoitotasolle 5 
tulevissa kohteissa. Siirtonurmikko korvaa lähinnä 
ensimmäisen tai toisen nurmetusluokan nurmi-
kon silloin, kun halutaan valmis pinta välittömästi 
rakentamisen jälkeen. 
Siirtonurmikko on kasvatettu siten, että nurmi- 
kasvien juuret sitovat 25 - 35 mm:n paksuisen 
kasvualustan kestäväksi levyksi. 
Siirrettäväksi tarkoitettu nurmikko tarkastetaan ja 
hyväksytään ennen irroittamista kasvatuspaikal-
la. Siirtonurmi irroitetaan kasvatuspaikaltaan noin 
0.5 m2 :n suuruisina, suorakaiteen muotoisina 
levyinä. Levyt kuljetetaan ja säilytetään rullalla 
kosteina ja vallolta suojattuina. Siirtonurmi on 
asennettava uudelle kasvupaikalleen viimeistään 
2 vuorokauden kuluttua i rroituksesta. 
irroltettuna 0.5 m2:n ja 25-35 mm:n paksuisen 
siirtonurmllevyn tulee pysyä ehjänä, kun se 
nostetaan Ilmaan toisesta päästä kiinni pitäen. 
Siirtonurmirullat tai -levyt eivät saa kuivua kulje-
tuksen ja käsittelyn aikana. 
Siirtonurmikon istutuspaikan kasvualusta valmis-
tetaan samoin kuin paikalla kylvettävän l luokan 
nurmikon kasvualusta, kasvualustan peruslan-
noitusta kuitenkin lisätään. Ennen siirtonurmikon 
asentamista kasvualusta kastellaan ja pinta kar -
hennetaan. Siirtonurmilevyt asennetaan "tuula-
dontaan" siten, että levyjen reunat tulevat tiiviisti 
toisiaan vasten. Luiskissa suorat saumat suun-
nataan rinteen suuntaisiksi. Luiskissa, joiden 
kaltevuus on yli 1:3, siirtonurmilevyt kiinnitetään 
kasvualustaan puutapeilla. 
Asennuksen jälkeen nurmikko jyrätään ja kastel-
laan. Kastelua jatketaan tarpeen mukaan sumut-
tamalla kanden viikon ajan. Nurmikkoalueella liik-
kuminen estetään tarpeen mukaan puomein tai 
lippusiimoin. Siirtonurmi voidaan asentaa touko-
kuun lopun ja lokakuun alun välisenä aikana. 
Takuuajan päättyessä siirtonurmikon tulee 
täyttää nurmetusluokllle 1 asetetut laatuvaati-
mukset. Saumakohdat eivät saa näkyä. 
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5,2 TUetut ja sidotut nurmiluiskat 
m2 
Jyrkissä luiskissa tai kovalla kulutukselle altistu-
vissa kohteissa on nurmetuksien yhteydessä 
käytettävä erityismenetelmiä: luiskan tuentaa tai 
pinnan sidontaa. Erityismenetelmiä on yleensä 
käytettävä, jos luiska on jyrkempi kuin 1:2. Tyypil-
lisiä käyttäkohteita ovat mm siltojen keilat, tulo-
penkereet ja meluvallit. 
Nurmiluiskien sidonta- ja tuentamenetelmiä on 
selostattu tarkemmin mm. tielaitoksen SILKO-
ohjeiston osissa 2.915 ja 2.916 (TURVEHDUS 
JATURVEMUURAUS sekä NURMIVERHOUS-
TEN TEKO). 
Tuenta- ja sidontameneteimiä voidaan käyttää 
kaikkien neljän nurmetusluokan yhteydessä. 
Tuennat ja sidonnat tehdään aina erityissuunni-
telman mukaan. 
Takuuajan päättyessä sidotun tai tuetun nur-
mikon tulee täyttää kyseessä olevalle nurme-
tusluokal le asetetut laatuvaatlmukset. Tuki- 
rakenteiden on oltava kasvililsuuden pelttämät 
takuuajan päättyessä. 
Taulukko 5.1. Tuenta- ja sidontamenetelmiä. 
KÄYTTÖ- LUISKAKALTEVUUS, 
MENETELMÄ TAVOITE KOHTEET JOSSA MENETELMÄÄ 
VOIDAAN KÄYTTÄÄ 
Turvehdus ja sidonta/tuenta sillan keilat 1:2 - 1:1 
turvemuu raus 
Rimoitus ja sidonta/tuenta jyrkät luiskat 1:2 - 1:1.5 
luiskakennot 
Verkot ja pinnan sidonta eroosloluiskat 1:3 - 1:1 .5 
kuitumatot 
Emulsio- pinnan sidonta eroosioluiskat 1:2 -1:1.5 
nurmet 
Sepeli- luiskan tuenta korkea luiskat 1:2 - 1:1.5 
patjat 
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6. PUUISTUTUKSET, RUNKOPUUT (5640) KPL 
Puuistutuksilla tarkoitetaan yksittäin tai kujan-
teeksi istutettavia kookkaita havu- (>0.6 m) tai 
iehtipuuistutuksia (>2 m). 
6.1 Talmlmaterlaallt 
istutettavien puuntaimien tulee olla 
lisäysiähteeltään kotimaisia, kotimaassa kas-
vatettuja ja voImassa oievat taimitarhatuottei-
den kauppakelpoisuusvaatlmukset täyttäviä, 
eiiei toisin sovlta. Urakoitsijan on esitettävä 
todistus taimierien iisäysiähteestä ja kasva-
tuspalkasta. 
istutettavien taimierien on oltava tasalaatul-
sia kooltaan, haaroittuneisuudeitaan ja tuke-
vuudeitaan. 
Lehtipuiden taimien tulee olia vähintään 2 m:n 
mittaisia. Alle 2.5 m:n taimien koko iimoitetaan 
korkeutena juu ren n iskasta Iatvuksen kärkeen. 
Yli 2.5 m:n taimien koko ilmoitetaan rungon 
ympärysmittana metrin korkeudeiia. 
Lehtipuiden taimet voivat oiia joko paijasjuu-
risla tai paakkutaimia. Ajoradan tai kevyenili-
kenteen väyiän väiittömään läheisyyteen Is-
tutettavien kujannepu iden taimi ila runkokor-
keuden Juurenniskasta ai impaan slvuhaaraan 
tuiee oiia vähintään 1.5 m. 
Havupuiden taimien tulee oiia vähintään 0.6 
m:n mittaisia. Havupuiden taimikoot iimoitetaan 
pituutena juuren niskasta viimeisen vuosikasvai-
men puoliväliin. 
Havupuiden tuiee olia paakku- tai astiatalmia. 
lstutettavien taimien tuiee olla suunnitelmas-
sa mainittua iajia, lajiketta ja kokoa. Käytettävät 
kasviiajit, taimikoot ja kappaiemäärät ilmenevät 
rakennussuunniteiman taimiiuettelosta. 
Taimet on pakattava, kuijetettava ja varastoitava 
siten, että kasvien elinvoimaisuus säilyy. 
6.2 Istutusetälsyydet ja -tiheydet 
Yksittäispuut istutetaan suunniteimapiirustuk-
sissa esitettyi hin palkkoihin. Puukujanteet 
iinjataan suunnitelman mukaisesti. Vähäisiä 
muutoksia voidaan tehdä tyämaaiia, jos pyiväät, 
iiikenriemerkit, ii majohdot, maanaiaiset putket ja 
johdot tai muut sellaiset rakenteet estävät puiden 
istuttamisen suunnitelman mukaisiile paikoiiie. 
Huomattavista muutoksista on neuvoteltava suun-
nittelijan kanssa. Kujannepuiden taimiväii voi 
vaihdella 5 - 15 m välillä suunnitelman mukaan. 
6.3 Istutustyö 
Lehtipuiden paakkutaimet istutetaan 5- 7 cm 
talmistosyvyyttä syvemmälle; paljasjuuriset 
taimet 3-5 cm taimistosyvyyttä syvemmälle. 
Havupuut istutetaan aikuperäiseen taimisto- 
syvyyteen. Taimet istutetaan pystysuoraan. 
Yksittäiset lehtipuut tuetaan istutuksen yh-
teydessä kandella tukiseipääi iä. Tukiseipäät 
lyödään joko pystysuoraan tai vinoon juuripaa-
kun mukaan. Tukiseipäinä käytetään keskimäärin 
05 cm:n vahvuisia kuorittuja kuusiseipäitä. Tuki- 
seiväs pystytetään lujasti pohjamaahan, ja sen 
on yliettävä runkopuilia 1 .5 m:n korkeuteen; kui-
tenkin vähintään rungon puoleenväliin. Runko 
sidotaan kandelia tukevalla sidoksella tukiseipäi-
sun siten, että hankautumista ei pääse tapahtu-
maan. Kaikkien istutettavien lehtipuiden rungot 
suojataan muoviseila spiraalimaiseiia myyräsuo-
juksella ainakin 0.60 m:n korkeuteen asti. 
Havupuut tuetaan tarvittaessa kandella tai kol-
mella virioon pystytetyilä tukiseipäällä. 
Puiden istutuskuopat kasteliaan (10-15 1/puu) 
ennen istutusta. Kaikki taimet istutetaan pysty-
suoraan. Paakkutaimien sidokset avataan, kun 
taimi on lopuilisessa asennossaan avoimessa is-
tutuskuopassa. Lahoavasta materiaalista valmis-
tetut paakkukankaat jätetään juuripaakun ympäril-
le. Sidokset on aina avattava. Istutuksen jälkeen 
taimet kasteiiaan tarpeen mukaan. 
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Istutuskuoppa täytetään ja kasvualusta tiivistetään 
kohtuullisesti juurien tai paakun ympärille. Tii-
vistäminen voidaan tehdä vedellä. 
Kunkin kasvukauden ja takuuajan päättyessä 
talmien on oltava hyvässä kasvussa sekä muo-
doltaan ja kooltaan lajille tyypIllisiä. 
6.4 Istutuslelkkaukset 
Puiden taimista leikataan vioittuneet ja kuivat 
versot sekä juuret kokonaan pois. Haihdunnan 
pienentämiseksi voidaan versoista leikata enintään 
20 - 40 %. Havupuita ei leikata haihdunnan pie-
nentämiseksi. Vaahterolta, koivuja ja multa mahlaa 
vuotavia kasveja ei leikata keväällä. 
Ajoradan tai kevyen liikenteen väylän läheIsyy-
teen Istutettavien puiden oksia lelkataan siten, 
että väylälle päin kasvavia oksia typistetään ja 
väylän suuntalset oksat jätetään leikkaamatta. 
65 Istutusajat 
Lehtipuut voidaan istuttaa keväällä heti sääole-
jen saliiessa ja roudan sulamisen jälkeen ennen 
kesäkuun 10. päivää tai syksyllä taimien tuleen-
nuttua maan routaantumiseen asti. Pajut, koivut 
sekä ilmastoliisesti arat kasvit pyritään istutetaan 
aina keväällä. 
Yksittäiset havupuut Istutetaan mieluiten loppu-
kesällä, mutta ne voidaan Istuttaa myös keväällä. 
MikälI Istutuksia suoritetaan työn valvojan suos-
tumuksella em. aikojen ulkopuolella, on käytettävä 
esim. astlataimla tai muuta valvojan hyväksymää 
menetelmää. 
7. PIENPUUT JAYKSITTÄISPENSAAT (5650) kpl 
Pienpuilla tarkoitetaan täysikasvuisenakin pien-
ikokolsia puita tai runkomaisia pensaita, joiden 
istustalmet ovat iehtikasvellla alle 2.50 mia havu-
kasveilla alle 1 m. Pensasistutuksiin käytetään 
taimitarhatuotteiden kauppakelpoisuusvaatimis-
ten tarkolttamia koristepensaiden pensastalmia, 
joiden vähimmäiskoot on määritelty kasvilajikoh-
taisesti. 
7.1 Talmimaterlaalit 
Istutettavien talmlen tulee olla Ilsäyslähteeltään 
kotImaIsia, kotimaassa kasvatettuja ja vol-
massaolevat talmitarhatuotteiden kauppakel-
polsuusvaatimukset täyttävlä. 
istutettavien talmierlen on oltava laadultaan, 
kooltaan, haarolttunelsuudeltaan ja tukevuu-
deltaan tasalaatuisla. 
Lehtlpulden ja -pensalden talmet voivat olla 
paljasjuurlsla, paakku- tai astlataimia. Havu-
kasvIen on oltava paakku- tai astiatalmla 
Istutettavlen taimien tulee olla suunnItelmas-
sa mainittua lajia, iajlketta ja kokoa. Käytettävät 
kasvilajit, taimikoot ja kappalemäärät ilmenevät 
tieympäristön rakennussuunnitelman taimiluet-
telosta. 
7.2 Istutusetälsyydet ja -tiheydet 
Eri puu-ja pensaslajien istutustiheydet ilmenevät 
taimiluetteiosta. lstutuspaikat ja istutusjärjestys 
esitetään suunniteimapiirustuksissa ja Istutuskaa-
vioissa. 
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Pensaat Ja puut istutetaan suunniteimapiirus-
tuksissa esitettyihin palkkoihin talmiluttelon 
Ja lstutuskaavlopilrustusten mukaisesti. 
7.3 Istutustyö 
Paljasjuuriset talmet Istutetaan 0 - 5 cm tai-
mistosyvyyttä syvemmälle. Paakkutaimet Is-
tutetaan siten, että paakun päälle tulee noin 5 
cm maata. Paakkutalmien sidokset avataan 
vasta, kun taimi on lopullisessa asennossaan 
avoimessa istutuskuopassa. Sidokset on aina 
avattava. 
Kaikki taimet istutetaan pystysuoraan. 
istutuskuoppa täytetään ja kasvuaiusta tiMstetääri 
kohtuuiiisesti juurien tai paakun ympäriiie. Tii-
vistäminen voidaan tehdä myös vedellä. 
Puu- ja pensasaiueet voidaan kattaa suunnitel-
massa esitettyä materiaaiia käyttämällä. Kateal-
noina voidaan käyttää kuorikatetta tai murskeeiia 
peitettävää kuitukangasta. 
Kuorikate ievitetään istutustyön jälkeen tasaise-
na 10 cm kerroksena kasvualustan pääiie. 
Kuitukangaskate on ievitettävä ennen taimien 
istutusta; murske 0 8 - 16 mm ievitetään istutuk-
sen jälkeen enintään 5 cm vahvuisena kerrokse-
na. 
Kunkin kasvukauden ja takuuajan päättyessä 
talmien on oltava hyvässä kasvussa sekä muo-
doltaan Ja kooltaan lajiile tyypillisiä. istutus-
alueet aidataan noin metrin korkealla suoJa-
aidaila tarpeen mukaan. 
7.4 Talmien lelkkaukset 
Pensaiden taimista ieikataan vioittuneet ja kuivat 
versit sekä juuret kokonaan pois. Haihtumisen 
pienentämiseksi voidaan versoista leikata enintään 
20 - 40 %. Havupuita ei leikata. 
7.5 Istutusajat 
Lehtipensaat voidaan istuttaa keväällä ennen 
kesäkuun 10. päivää tai syksyllä taimien tuleen-
nuttua maan routaantumiseen asti. 
Havukasvit istutetaan mieluiten loppukesällä, mutta 
ne voidaan istuttaa myös keväällä. Talven arat 
ikivihreät kasvit istutetaan kuiten kevääiiä. 
Mikäii istutuksia suoritetaan työn vaivojan suos-
tumuksella em. aikojen ulkopuoieiia, on käytettävä 
esim. astiataimia tai muuta vaivojan hyväksymää 
menetelmää. 
8. MASSA- JA PERENNAISTUTUKSET (5660) kpl 
Massaistutuksii ia tarkoitetaan yhtenäisei ie kas-
vuaiustai ie perrustettavia pensas- ja perennaryh-
miä. Massaistutuksiin käytetään taimitarhatuot-
teiden kauppakeipoisuusvaatimisten tarkoittamia 
koriste- tai kevytpensaita, joiden vähimmäiskoot 
on määritelty kasvilajikohtaisesti. Perennaistu-
tuksiin käytetään taimistossa kasvatettuja ruoho- 
vartisten monivuotisten kasvien taimia. 
8.1 Talmimaterlaalit 
Istutettavien talmien tulee olla ilsäysiähteeltään 
kotimaisia, kotimaassa kasvatettuJa Ja voi- 
massaolevat taimitarhatuotteiden kauppakel-
poisuusvaatimukset täyttäviä. Jaioruusu Ja 
sipuilkasvi-istutukslin käytetään ulkomailla 
kasvatettuja taimia tai sipulelta. 
istutettavien taimierlen on oltava kooltaan, 
haaroittuneisuudeitaan ja tukevuudeitaan ta-
saiaatuisla. 
Lehtipensaiden taimet ovat paijasjuurisia. Ha-
vukasvien on oltava paakku- tai astiatalmia. 
Perennojen tulee olla paakku-, potti- tai astia-
taimia. 
istutettavien talmien tulee olla suunnitelmas- 
sa maInittua lajia, laJiketta Ja kokoa. Käytettävät 
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kasvflajit, taimikoot ja kappalemäärät ilmenevät 
tieympäristön rakennussuunniteiman taimiluet-
telosta. 
8.2 Istutusetäisyydet ja -tiheydet 
Taimet istutetaan lomittain suoriin riveihin. 
Pensas- ja perennaryhmien sijainti on suunnitel-
mapiirustuksissa esitetty istutuskuvioina, joihin 
on merkitty kasvilaji ja kappalemäärä. Eri kasvua-
jien istutustiheydet ilmenevät taimiluettelosta. 
Istutusvälit ja istutusjärjestys esitetään istutus-
kaaviopiirroksissa. 
Kasvit Istutetaan suunnitelmapiirustuksissa 
esitettyihin palkkoihin taimiluttelon ja istutus-
kaaviopiirustusten mukaisesti. 
8.3 Istutustyö 
Paljasjuuriset taimet Istutetaan 0 - 5 cm tai-
mistosyvyyttä syvemmälle. Paakku-, potti- ja 
astiatalmet Istutetaan siten, että paakun päälle 
tulee noin 5 cm maata. Paakkutalmien sidok-
set avataan, kun taimi on lopullisessa asen-
nossaan avoimessa Istutuskuopassa. Sidok-
set on aina avattava. Lahoamattomat paakku- 
potti- tai astiamateriaalit postetaan ennen 
istutusta. Jaloruusujen varttamiskohta sijoi-
tetaan 10cm maanpinnan alapuolelle. Sipuli- 
kasvit istutetaan toimittajan ohjeiden mukaan 
siten, että sipulin aiapinnasta maanpintaan 
mitattu syvyys on 10 - 20 cm kasviiajlsta 
riippuen. 
Kalkki talmet istutetaan pystysuoraan. 
Istutuskuoppa täytetään ja kasvualusta tiivistetään 
kohtuullisesti juurien, paakun tai sipuiin ympäril-
le. Tiivistäminen voidaan tehdä myös vedellä?. 
Pensasalueet voidaan kattaa suunnitelmassa 
esitettyä materiaalia käyttämällä. Kateaineina 
voidaan käyttää lannoitettua ja kalkittua puun- 
kuorta tai murskeella peitettävää kuitukangasta. 
Kuorikate levitetään istutustyön jälkeen tasaise-
na 10 cm kerroksena kasvualustan päälle. 
Kuitukangaskate on suotavaa levittää ennen tai-
mien istutusta; murske 0 8 - 16 mm levitetään 
istutuksen jälkeen enintään 5 cm vahvuisena 
kerroksena. 
Kunkin kasvukauden ja takuuajan päättyessä 
taimien on oltava hyvässä kasvussa sekä muo-
doitaan ja kooltaan lajiile tyypillisiä. 
8.4 Talmien lelkkaukset 
Pensaiden taimista leikataan vioittu neet ja kuivat 
versit sekä juuret kokonaan pois. Haihtumisen 
pienentämiseksi voidaan versoista leikata enintään 
20 - 40 %. Haaroittumisen voimistamiseksi voi-
daan leikkausta sietävät lajit leikata alas 10-15 
cm korkeudeita. Havupuita ei typistetä leikkaa- 
maila. Jaloruusuista poistetaan heikot versot ennen 
istuttamista tai välittömästi istutuksen jälkeen siten, 
että koima tai neljä vahvinta versoa jätetään. 
Versot typistetään 10 - 20 mm kolmannen tai 
neljännen silmun yläpuolelta. 
8.5 Istutusajat 
Lehtiperisaat voidaan istuttaa keväällä kesäkuun 
10. päivään mennessä tai syksyllä taimien tu-
leennuttua maan routaantumiseen asti. 
Havukasvit istutetaan mieluiten loppukesällä, mutta 
ne voidaan istuttaa myös keväällä. Talven arat 
ikivihreät kasvit istutetaan kuiten keväällä. Jalo- 
ruusut istutetaan keväällä tai alkukesäiiä. Peren-
nat istutetaan keväällä tai syksyllä taimien olles-
sa lepotilassa tai välittömästi versojen kasvun 
alkaessa. 
Jos istutuksia suoritetaan työn valvojan suostu-
muksella em. aikojen ulkopuolella, on käytettävä 
esim. astiataimia tai muuta vaivojan hyväksymää 
menetelmää. 
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9. METSITYKSET (5670) ha 
9.1 Olemassa olevan metslkön 
käsIttely (5671) 	ha 
Olemassa olevien metsiköiden hoito-ja käsittely- 
toimenpiteet kohdistuvat etupäässä suojavyähyk-
keille, eritasoliittyminen ramppialueille, levähdys-
ja palveluaiueille sekä tien ylen-, suoja- ja näkemäa-
lueille. Metsiköt kehitetään puistometsiksi, joiden 
hoidon päätavoitteena ei ole puuntuotanto. Puis-
tometsikät voidaan jakaa kolmeen ryhmään hoi-
totavoitteen ja käyttätarkoltuksen mukaan: 
o 	Maisemametsiköt parantavat ja monipuo- 
listavat tiemaisemaa. Maisemametsiköinä 
hoidetaan mm. ramppialueitaja levähdysa-
lueiden ympäristäjä, joissa ei yleensä oles-
kella eikä lilkuta. Maisemametsikäiden 
käsittelyn ja hoidon tavoitteena on vaihtele-
va, monipuolinen ja kestävä tieympäristö. 
o 	Virkistysmetsikät on tarkoitettu tien käyttäjien 
oleskeluun levähdys- ja palvelualueilla. 
Metslkön käsittelyn tavoitteena on luoda 
mon ipuolisla, viihtyisiä ja kulutusta kestäviä 
virkistysalueita. 
o 	Suojametsikät vähentävät tien ja liikenteen 
ympäristölle ja muulle maankäytäile aiheut-
tamia haittavaikutuksia. Suojametsiköt voi-
vat myös erottaa kevyenliikenteentien tai 
levähdysalueen ajoradasta. Metsikän käsit-
telyn ja hoidon tavoitteena on hyvä peittävyys 
ja tehokas suojavaikutus. Suojametsiköi-
den tulee olla kerroksellisia, vyöhykkeisiä 
ja usein myös moni-ikäisiä jatkuvan suoja- 
vaikutuksen aikaansaamiseksi. 
Puistometsikäiden käsittelytapa perustuu met-
sikän kuntoon ja ikään, kasvupaikkaoloihin ja 
alueen käyttätarkoitukseen. 
Maisema- ja virkistysmetsikäissä pyritään yleensä 
vastaavaa talousmetsää harvempaan ja vaihte-
levampaan puustoon. Kauniita ja erikoisia puuyk-
siläitä säästetään, huonokuntoisia tai muuten 
alueelle sopimattomia puita poistetaan. Tarpeen 
mukaan puustoa harvennetaan tai tehdään pieniä 
aukkoja siten, että metsikän jatkuva luontainen 
uudistuminen varmistuu. 
Suojametsiköt pidetään tiheinä ja monikerroksisi-
na. Kaistoina tai vyöhykkeinä suositaan eri-ikäl-
siä ja eri puulajeja sisältäviä alueita. Suojavyähyk-
keillä tulee pyrkiä jatkuvaan kasvatukseen ja 
suhteellisen nopeaan kiertoon. 
Sällytettävät puistometsiköt suojataan aitaamal-
la ne rakennustöiden ajaksi siten, että alueella ei 
voida liikkua tyäkoneilla eikä aluetta voida käyttää 
tilapäisenäkään läjitys- tai varastoalueena. 
Puistometsikäitä ei uudisteta ilman erityistä syytä. 
Metsikkä kannattaa uudistaa, mikäli puusto on 
huonokuntoista ja vanhaa. Etenkin vanhat kuu-
set sopeutuvat huonosti uuteen kasvuympäristöän 
tien varrella, jos ne ovat aikaisemmin kasvaneet 
suojaisassa metsässä. Uudistaminen tulee kysy -
mykseen myös, jos vanhenevan metsikän tilalle 
halutaan vaihtaa toinen puulaji. Uudistaminen 
tehdään erillisen puistometsän hoitosuunnitelman 
mukaan. 
Metsikkö käsitellään suunnittelijan tai metsäalan 
asiantuntijan ohjeiden ja leimauksen sekä erilli-
sen puistometsänhoitosuunnitel man mukaan. 
Lehdoissa ja lehtomaisilla kankailla suositaan 
lehtipuita kuusia raivaamalla. Pääpuulaji na voi-
vat ollal jalot lehtipuut, rauduskoivu, tervaleppä 
tai haapa. Jalojen lehtipuiden osuutta voidaan 
lisätä myös täydennysistutuksilla. Täydennysis-
tutuksiin käytetään 80-120 cm puska- tai paakku-
taimia. Lehdoille tyypillinen pensas-ja kenttäkas-
vusto säilytetään. 
Tuoreilla kangasmailla pääpuulajeina suositaan 
kuusta, mäntyä ja rauduskolvua. Alueen reuna- 
vyöhykkeellä suositaan lehtipuita ja -pensaita. 
Kuivahkojen ja sitä karumpien kangasmaiden 
pääpuuna suositaan mäntyä. Pensaskerrokses-
sa ja reunavyöhykkeiliä suositaan lehtipuita, esim. 
pihlajaa ja koivua. 
Ravinteikkailla turvemailla pääpuulajeina suosi-
taan kuusta ja hieskoivua. Karuilla turvemailla 
pääpuuna on mänty. 
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METSITYKSET 
9.2 Metsikön perustaminen (5672) 
Metsittämisellä tarkoitetaan laaja-alaisen metsikön 
perustamista luontaisesti uudistamalla tai 
metsänviljelyn menetelmin. Luontaisessa uud is-
tamisessa käytetään hyväksi alueen ympäristöstä 
tai alueelle jätetyistä siemenpuista peräisin ole-
vaa siementä tai alueella olevaa luontaista tai-
mikkoa. Metsänviijely tehdään istuttamaila. Kylvää 
ei yleensä käytetä. 
Metsitettäviä alueita voivat olla ulkoluiskien yläo-
sat, maa-ainesten ottoalueet, läjitysalueet, erita-
soliittymien ramppialueet sekä pysähdys- ja 
levähdysalueiden ympäristöt. 
Metsitykseliä palautetaan käytöstä poistetut maa- 
ainesten ottoalueet ja läjitysalueet metsäta-
louskäyttöön. Luiskiin, eritasoliittymiin sekä 
levähdys- ja pysäkäintiaiueiiie perustetaan pu is-
tometsiköitä, joita ei käytetä puuntuotantoon. 
Läjitys- ja maa-ainesten ottopaikoilla käytetään 
luontaista uudistamista tai metsän istutusta. 
Muilla alueilla metsiköt perustetaan Istutta-
maIla. Metsitykset tehdään suunnitelman 
mukaan. Metsltettäviä alueita eI nurmeteta. 
METSITYKSESSÄ KÄYTETTÄVIEN 
PUULAJIEN VALINTA 
Lehtojen metsityksessä pääpuulajina on yleensä 
jaloja lehtipuita, rauduskoivuja, tervaleppiä tai 
haapoja. 
Lehtomaisi Ila kankai lia käytetään yleensä rau-
duskoivua tai kuusta. Vanhat kuusikot uudiste-
taan yleensä koivulla. Lehtomaisilla kankailla 
voidaan käyttää myös haapaa tai jaloja lehtipuita. 
Tuoreitten kankaiden pääpuulajina käytetään 
kuusta, rauduskoivua tai mäntyä. Alavissa ja 
kosteissa paikoissa on syytä käyttää hieskoivua. 
Tuoreilla ja lehtomaisilla kankailia maisemallista 
vaihtelevuutta voidaan lisätä käyttämällä lehti- 
kuusta. 
Kuivahkoilla kankailla ja sitä karummilla kasvu- 
paikoilla käytetään pääpuuna mäntyä. 
Ravinteikkailla tu rvemailla käytetään kuusta tai 
hieskoivua. Karujen turvemaiden metsittämiseen 
käytetään mäntyä. 
Peltojen metsittämiseen käytetään etupäässä 
rauduskoivua ja kuusta. Alavilla ja kosteilla pai-
koilla sekä turvemailla on käytettävä hieskoivua 
tai hieskoivua ja kuusta. Alavilla kasvupaikoilla 
kuusi tarvitsee verhopuuston suojaksi haliaa 
vastaan. 
Käytöstä poistuvat hiekan- ja soranottoalueet 
metsitetään yleensä männyllä. Maisemallista 
vaihtelevuutta lisäämään voidaan käyttää esi-
merkiksi rauduskoivuja ja pihlajia erillisinä ryh-
minä. 
Läjitysalueiden metsittämisessä käytettävät puu-
lajit valitaan alueen pinnalla olevien materiaalin 
mukaan. Läjitysalueen pintakerrokseen tulee 
varata 50-100 cm:n vahvuinen kerros metsänkas-
vatukseen sopivaa maata. 
LUONTAINEN UUDISTAMINEN 
Männyn luontaista uudistamista voidaan käyttää 
sora- ja hiekka-alueiden metsittämisessä. Luon-
taisen uudistamisen edellytyksenä on, että alue 
ei ole liian laaja ja ympäräivissä metsissä on 
riittävästi hyviä siemenpuita. Sora- ja hiekka- 
alueilla ei yleensä tarvita erityistä maanpinnan 
käsittelyä eikä aluskasvillisuuden raivaamista 
män nyn taimettum isen varmistamiseksi. 
Muissa tapauksissa käytetään metsän istutta-
mista. 
METSÄN ISTUTUS 
Männyn istutukseen karuilia mallia, esim. sora- 
alueilla käytetään koul Imattomia paljasjuurl-
sla talmia.. Rehevämmillä kasvupalkollla 
käytetään koulittuja 2+1 tai 2+2 pottltaimia. 
Kuusen Istutukseen käytetään pottltalmla. 
Lehtlpuuletutuksiin käytetään 80-120 cm:n plls-
katalmla. 
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Paljasjuurisla männyntalmia lstutetaan 3000-
3500 kpl hehtaarille. Männyn pottltalmla l8tu-
tetaan 2500-3000 kpl hehtaarille, kuusental-
mIa 2500 kpl ja lehtipulta 2500 kpl. 
Taimet istutetaan silmämäärälsesti istutustihe-
yderi mukaisille etäisyyksille. Säännöllisiä välejä 
ja rivejä tärkeämpää on valita kullekin taimelle 
mandollisimman edullinen istutuspaikka. Talmiväli 
on keskimäärin 1.8-1.7 m tlheydellä 3000-3500 
kpl/ha, keskimäärin 2.0-1.8 m tiheydellä 2500-
3000 kpl/h ja keskimäärin 2.0 m tiheydellä 2500 
kpl/ha. Puistometsien normaalia tiheämpi istutus 
antaa kasvatusvaiheessa paremmat mandolli-
suudet valikoivaan puukohtaiseen kasvatukseen. 
Samalla taimikon harvennukset ja kasvatushak-
kuut aikaistuvat. 
Metsäpuiden taimet Istutetaan keväällä. Aikal-
slmmin lstutetaan lehtipuut Ja lehtikuuset, seu-
raavana männyt ja viimeisenä kuuset. Kuusia ja 
mäntyjä voidaan istuttaa sääolosuhteiden saI-
liessa myös elo-lokakuussa. Rousteelle herkillä 
mailla, esimerkiksi läjitysalueilla, syysistutusta tulee 
välttää. Läjitysalueiden tulee asettua ainakin yksi 
talvi ennen istutusta. 
Takuuajan päättyessä talmlen tulee olla ter-
veItä ja ellnvolmaisla. Jos Istutusalalla on ke-
hltyskelpoisla talmia alle 80% Istutetusta 
määrästä, on tehtävä täydennyslstutus. 
10. HOITO- JA TAKUUTYÖT 
Viheralueiden rakentamisaikaisten hoito- ja ta-
kuutöiden tavoitteena on varmistaa kasvillisuu-
den kasvuunlähtö ja jatkuva elinvoimainen kehit-
tyminen, sekä taata maisemallisten ja ympäristöllis-
ten kauneus-, siisteys- ja toimivuustavoitteiden 
toteutuminen. Hoito- ja takuutyöt on tehtävä 
siten, että takuuajan päättyessä viheralueet 
ovat sIsällöltään suunnitelman mukaisIa ja 
täyttävät alueille asetetut kunnossapidon ta-
voltetasot. 
Hoitotyöt viherrakentamisen aikana: 
o 	1 ja II nurmlkolderi ensimmäinen leIkkaus 
ennen kuin heinä alkaa lakoontua 
o 	1 nurmikoiden leikkaus keskimäärin kerran 
viikossa kasvukauden aikana siten, että 
nurmikko on 4-8 cm:n pituinen 
o 	II nurmikoiden leikkaus vähintään 6 kertaa 
kasvukaudessa siten, että nurmikko on 6-
15 cm:n pituinen 
o 	III nurmikoiden niitto 2 kertaa kasvukau- 
dessa siten, että kasvuston pituus ei yhtä 
30cm 
o 	IV nurmikoiden niitto suunnitelman mukai- 
sesti 
o 	pensasistusalueiden pitäminen rikkakasvit- 
tomina mekaanisin keinoin haraamalla tai 
erikseen sovittaessa kemiallisllla torjunta- 
aineilla, alueet voidaan myös kattaa 
o 
	
	puiden ja pensaiden asianmukainer, lelk- 
kaaminen tarpeen mukaan 
o 	puu- ja pensasistutusten sekä siirtonurmi- 
koiden kastelu tarpeen mukaan 
o 	kasvitautien ja tuholaisten torjunta tarpeen 
mukaan 
o 	metsitetyillä alueilla taimikoiden tarkistus 
kaksi kertaa kasvukauden aikana sekä tai-
mikon heinän poisto taimien ympäriltä tar-
peen mukaan. 
Varsinaisen viherrakennustyön päätyttyä alkaa 
takuuaika, jonka pituus on kaksi vuotta. Takuuai-
kaisiin hoitotäihin kuuluu: 
o 	edellä luetellut rakentamisen aikalset hoi- 
totyöt 
o 	kuolleiden taimien uusiminen molempina 
takuuvuosina 
o 	puiden tuentojen tarkistaminen ja korjaami- 
nen kerran vuodessa 
o 	nurmikoiden paikkaus tarpeen mukaan kum- 
mankin takuuvuoden keväällä tai loppu 
syksyllä 
o 	istutusten ja nurmetusten hoitolannoituk- 
set keväällä ja alku kesällä heikosti kasva- 
ville alueille 300 kg N-P-K 12-6-4, tai maa-
analyysitulosten perusteella 
o 	roudan nostamien taimien uudelleen istu- 
tus kunkin takuuvuoden keväällä 
o 	puiden ja pensaiden suoristaminen kunkin 
takuuvuoden keväällä 

